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·A LA CONSOMMATI ON(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
US $/tonne SPOT-FREISE MINERALOLPRODUKTE· 
,, 
- COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
-
ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
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• P L AT T 'S O I LG RAM 
Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consonnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~aben 
In na.tiona.l currencies/ En monnaies na.tiona.les / In na.tiona.ler Wahrung 
Prix au 
Prices as at 04.11.91 
Preisen vom 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cba.uf'fage Fuel Residuel HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating ga.soil Residual F.O. BSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel..k:raf'tstof'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.350 10.420 10.700 7.910 3.565 
Danma.rk {CD) 1.925 1.985 2.090 1.810 .776 X 
Deutschland. (IM} 470 457 475 405 203 X 
Elias cm> 46.812 54.007 44.542 44.542 19.050 
Espana. (mi) 30.964 33.732 30.200 26.518 11.209 
l'ra.nce ( IT) 1.380 1.530 1.460 1.654 585 
Irel..arn (Irish E) 215, 91 220,35 22.8,82 152,14 77,89 
Italia (Lire) 383.3.20 399.290 361.770 370.180 12.8.350 
Luxembourg ( TI.) 9.950 10.000 9.450 8.960 3.683 
Hederland (l'l) 565 571 542 511 251 X 
Port°frl ( ESC) 40.583 43.324 39.685 - 15.733 
U.K. £) 167,CJ'l 172,30 175,29 132,17 55,68 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauf'fage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.0. HSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkraftstof'f' Beizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be]8ique 306,60 308,67 319,34 234,32 105,61 
Danma.rk 303,01 312,45 328,98 284,90 122,15 
Deutschl.and 2.86,83 Z78,90 2.89,88 247,16 123,89 
Elias 254,18 293,25 241,85 241,85 103,44 
Espana. ~.14 321:,, CJ'l 292,73 257,04 108,65 
France 246,32 Z73,09 2.60,60 295,23 104,42 
Ireland 352,10 359,M 373,16 248,11 1Z7,02 
· Italia 312,07 325,08 294,53 301,38 104,49 
Luxembourg 294,75 296,23 Z79, 94 265,42 109,10 
Nederland 306,00 309,25 293,54 Z76,75 135,94 
Portugal 2.87 ,94 307 ,38 2.81,57 - 111,63 
U.K. 297.87 305.55 310.8.5 234.39 98.74 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
furchschnitt 2.87 ,84 296,89 2.88,92 265,65 106,76 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 313,81 I 
all products/ 
furchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in ml 
TABI&U Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauf'fage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra:rtstof'f Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( 3) 
Belgique 245,63 247 ,29 255,84 187,72 84,61 
Da.nma.rk 242,75 250,32 263,56 22.8,25 CJ7 ,86 
Deutschl.&nd 229,79 2.23,44 232,24 198,01 99,25 
Elias 203,63 234,93 193,76 193,76 82,87 
Espana. 240,46 261,95 234,52 205,93 87,05 
France 1CJ7 ,34 218,79 208,78 236,52 83,65 
Irel.am 282,09 2.87,89 298,96 198,77 101,76 
Italia 250,02 2.60,43 235,96 241,45 83,72 
Luxembourg 236,14 237,32 224,Z'l 212,64 87,41 
Hederl&nd 245,15 247,76 235,17 221.,72 108,91 
Portugal 230,68 246,26 225,58 - 89,43 
U.K. 238,63 244,78 249,03 187,77 79,10 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
lloyenne/Average/ 230,60 237,85 231,47 212,82 85,53 
nirchschnitt (4) 
I 
TAXES AND DUTIES AT OCTOBER 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (") B DK D HE E F' IRL I L NL p UK 
-------------------------~---------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------· PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
UULEAD. GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 21.00 19.00 6.00 18.50 8.00 17.50 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 21.00 19.00 12.00 18.50 8.00 17.50 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 19.00 6.00 18.50 0.00 a.co 
HEAVY F'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 12.50 9.00 6.00 18.50 a.co 17.50 
-------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------· 






HEAVY F'UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 













--------· 920.00 54008.00 48500.00 
820.00 39702.00 43500.00 
544.00 41498.00 32:300.00 
80.00 41498.00 10000.00 
30.00 11644.00 1700.00 
Excise Tax 


























------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 52611.00 0.00 a.co a.co a.co 0.00 o.oo 0.00 a.co 
UNLEAD.GASOLINE 0.00 2.50 a.co 38117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL 0.00 2.50 0.00 39018.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 HEATING GASOIL a.co 2.50 0.00 39018.00 0.00 a.co 0.00 0.00 0.00 a.co 0.00 0.00 














(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrla.nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. i'ur Irland bezieht sich diese Abg&bemenge hauptsachllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison in:f6rieure a 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes pa.r a.n. 
Prix f'ra.nco consomma.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offta.kes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t im Monat ad.er 24.000 t im Jahr. Praise f'rei Betrieb. i'ur Irl.&nd bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d'une pond6ration des quantites cons<>B116es de chaque produit concern6 au cours 
de la p6riode 1990. 
The resiili-in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1990. 
Der~hschnittspreis in S/t ergibt sich a.us der Gewichtung mit den Verbr&uchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Ja.hre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les Etats membres, conme et.ant les plus f'r6quemment pratiques, 
pour une categorie de consoanateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des compara.isons de prix entre Eta.ts membres &insi qua leur evolution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d 1une va.lidit6 limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is 6galement des differences d&ns 
les sp6cifica.tions de qualite des produits, des m6thodes de distribution, des structures de ma.rch6 propres A chaque Et.at membre 
et da.ns la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Una 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera. jointe en annexe du bllletin pa.raissant au d6but de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.rlsons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
ma.rket structure, and in the extent to which the standa.rd. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hauf'igsten durchgef'iihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleicb zwiscben den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicbt vorgenonunen werden: Schwankung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifikationen und -qua.lititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Repriisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten na.tionalen Verka.uf'en eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Method.en 1st 
jeweils im Anbang des 01-Bulletin entbalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscbeint. 
Taux de change au: 





33,7575 FB - 6,3530 CD - 1.6386 111 - 184,17 DR - 103,16 PES - 5,6025 FF - 0,6132 £ IRL -
1.2.28,30 LI~ - 1,8464 l'L - 140,944 ESC - 0,5639 UK£ 
42,1364 FB - 7,92986 CD - 2,045311Jil - 229,882 IE - 128,771 PES - 6,99308 FF - 0,765396 £ IRL -
1.533,17 LI~ - 2,30469 FL - 175,928 g,c - 0,703889 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Conmrunaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 18,62 S/bbl 
Preis 
Mois A<Xrr 1991 
Month AUGUST 1991 
Monat AUGUST 1991 err-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concerna.nt l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en tel6phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskun.ft tiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix hors d.roits et taxes a la conso111&tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAF mensuel conanuna.utaire (donnees les plus recentes). 
cba.que mois les prix de vente aux conso11111ateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et ecus. 
chaque trimestre le coOt eAF trimestriel pour chaque Eta.t membre. (s~rie historique} 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the CoDl!lunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
Das Bulletin verof- wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und A~aben in nationaler Wabrung, Dollar und IDU, die 
fentlicht: monatlicben err-Kosten der Gemeinscba.ft ( letzte verf'Ugbare Daten). 
x 1 Is. 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mon&ts, in national.er Wahrung, Dollar und IDU. 
Quartalsweise die CU-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen}. 
